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は
じ
め
に
本
誌
創
刊
号
（
注
１
）
及
び
第
三
号
（
注
２
）
に
お
い
て
、「
風
」
を
承
接
す
る
動
詞
の
様
態
を
示
し
、
そ
の
新
古
今
的
意
味
を
具
体
に
即
し
な
が
ら
考
察
し
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
補
遺
と
し
て
「
風
」
を
承
接
す
る
形
容
詞
の
表
現
を
考
察
す
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、「
風
の
」
に
続
く
景
物
や
観
念
、「
風
」
を
基
点
と
す
る
位
置
の
表
現
、
及
び
「
風
」
の
感
覚
的
把
握
と
い
う
面
か
ら
も
、
新
古
今
時
代
に
お
け
る
「
風
」
と
い
う
素
材
の
考
察
を
進
め
た
い
。
一
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
時
代
設
定
と
資
料
を
使
用
し
て
和
歌
の
分
析
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
風
を
承
接
す
る
形
容
詞
に
つ
い
て
は
、
定
家
、
慈
円
、
家
隆
と
い
っ
た
新
風
歌
人
に
、
そ
れ
ま
で
の
時
代
の
作
品
と
は
傾
向
の
異
な
る
表
現
が
多
い
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
た
。
風
は
寒
さ
や
涼
し
さ
と
い
っ
た
皮
膚
感
覚
を
喚
起
さ
せ
る
自
然
現
象
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
直
接
的
な
形
容
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
、
風
が
重
い
、
深
い
、
薄
い
、
少
な
い
、
久
し
い
と
い
う
よ
う
な
触
覚
か
ら
の
発
展
と
窺
わ
れ
る
表
現
、
風
が
嬉
し
い
、
悲
し
い
と
い
う
表
現
、
更
に
は
風
が
白
い
と
い
う
視
覚
表
現
な
ど
、
触
覚
以
外
の
感
覚
表
現
へ
と
多
様
化
し
頻
度
も
増
え
て
く
る
の
が
新
古
今
時
代
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
①
な
る
み
が
た
雪
の
衣
手
吹
き
か
へ
す
う
ら
風
お
も
く
残
る
月
影
（
拾
遺
愚
草
中
・
最
勝
四
天
王
院
名
所
御
障
子
歌
・
「
鳴
海
浦
」
・
一
九
五
一
）
②
も
も
千
ど
り
鳴
く
や
春
べ
の
な
に
は
づ
に
浦
風
ふ
か
く
匂
ふ
梅
が
え
（
壬
二
集
・
春
・
二
〇
九
九
「
三
宮
十
五
首
歌
よ
み
侍
り
し
中
に
」）
③
長
閑
な
る
山
風
う
す
み
春
の
き
る
霞
の
衣
ぬ
き
も
み
だ
れ
ず
（
同
・
住
吉
三
十
首
・
春
・
一
九
五
五
）
④
こ
ゑ
よ
わ
る
む
し
の
鳴
く
ね
の
友
が
ほ
に
風
も
す
く
な
き
な
ら
の
葉
が
し
は
（
拾
遺
愚
草
員
外
・
三
十
一
字
歌
・
三
四
八
）
⑤
た
の
み
こ
し
し
る
し
も
み
つ
の
河
よ
ど
に
い
ま
さ
へ
松
の
風
ぞ
ひ
さ
し
き
（
同
下
・
神
・
「
社
頭
松
風
」
・
二
九
〇
四
「
承
久
元
年
九
月
、
日
吉
歌
合
と
て
…
…
」）
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傍
線
部
の
表
現
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
お
い
て
ほ
か
に
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
①
で
は
、
雪
の
積
も
っ
た
袖
を
吹
き
返
す
浦
風
を
重
く
感
じ
つ
つ
、
そ
の
雪
の
袖
に
は
重
く
月
光
が
残
る
。
つ
ま
り
、「
お
も
く
」
は
風
の
感
覚
的
形
容
で
あ
る
と
同
時
に
、
形
容
詞
の
連
用
形
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
風
を
形
容
し
つ
つ
直
後
の
用
言
を
修
飾
し
、
二
重
の
意
味
が
込
め
ら
れ
る
。
更
に
、「
お
も
く
」
は
、
作
中
人
物
の
心
情
で
あ
る
と
と
も
に
表
現
主
体
の
「
鳴
海
浦
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
す
る
。
風
を
承
接
す
る
新
奇
な
形
容
詞
の
用
法
が
、
そ
の
形
容
詞
を
一
首
の
鍵
語
と
し
て
働
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
②
も
、
浦
風
が
深
く
吹
く
と
同
時
に
、
深
く
梅
が
枝
が
匂
う
と
い
う
二
重
構
造
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
容
詞
の
用
法
は
風
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
風
の
持
つ
自
在
さ
や
不
定
形
さ
が
新
奇
な
表
現
を
可
能
に
し
、
和
歌
の
重
層
構
造
に
直
ち
に
結
び
つ
い
て
、
多
様
な
形
容
詞
が
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
③
④
⑤
の
形
容
詞
は
い
ず
れ
も
風
を
受
け
つ
つ
、
③
で
は
霞
の
衣
の
薄
さ
と
し
て
も
働
き
、
の
ど
か
な
春
の
ム
ー
ド
を
構
成
す
る
。
④
の
「
す
く
な
き
」
は
疎
ら
に
な
っ
た
楢
の
葉
に
も
か
か
る
。
ま
た
、
初
句
の
「
こ
ゑ
よ
わ
る
」
と
「
風
も
す
く
な
き
」
は
対
応
し
、
折
り
し
も
晩
秋
の
自
然
が
静
謐
へ
と
向
か
う
動
き
を
自
然
物
相
互
の
交
渉
関
係
と
し
て
構
成
す
る
。
⑤
は
神
歌
で
あ
り
、「
松
の
風
ぞ
ひ
さ
し
き
」
に
は
日
吉
の
神
の
加
護
を
久
し
く
願
う
心
情
が
反
映
さ
れ
る
。
①
の
如
く
、
②
〜
⑤
も
風
の
状
態
を
形
容
す
る
こ
と
で
季
節
や
心
情
の
鍵
語
と
し
て
働
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ほ
か
に
も
感
情
を
誘
発
す
る
風
と
し
て
、「
風
ぞ
う
れ
し
き
」
と
「
風
も
う
れ
し
き
」
が
慈
円
・
後
鳥
羽
院
に
、「
風
ぞ
か
な
し
き
」
が
慈
円
・
定
家
・
後
鳥
羽
院
に
見
え
る
。
風
を
「
う
れ
し
」
・
「
か
な
し
」
と
見
る
発
想
は
い
ず
れ
も
前
例
は
あ
る
も
の
の
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
風
を
白
と
詠
ん
だ
歌
が
定
家
に
見
え
る
。
浪
枕
は
ま
風
し
ろ
く
や
ど
る
月
袖
の
わ
か
れ
の
か
た
見
が
ほ
な
る
（
拾
遺
愚
草
上
・
春
日
同
詠
百
首
応
製
和
歌
・
雑
・
一
三
九
三
）
こ
こ
で
も
連
用
形
「
し
ろ
く
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
袖
の
涙
に
月
が
白
く
宿
る
と
い
う
重
層
構
造
を
可
能
に
し
て
い
る
。
同
時
に
、
白
浪
を
起
こ
す
風
が
白
い
と
詠
む
と
い
う
逆
転
の
発
想
と
も
な
っ
て
い
る
。
後
鳥
羽
院
は
吉
野
山
の
落
花
の
描
写
や
嵐
が
積
雪
の
山
を
吹
く
光
景
を
、
み
よ
し
の
の
た
か
ね
の
さ
く
ら
散
り
に
け
り
あ
ら
し
も
し
ろ
き
春
の
あ
け
ぼ
の
（
新
古
今
集
・
春
下
・
一
三
三
・
後
鳥
羽
院
、
最
勝
四
天
王
院
和
歌
）
雪
つ
も
る
と
き
は
木
は
ら
ふ
夕
暮
の
嵐
も
し
ろ
く
な
び
く
山
か
な
（
後
鳥
羽
院
御
集
・
「
冬
夕
」
・
一
七
四
六
）
と
詠
ん
で
お
り
、
顕
昭
に
も
、
ち
り
ま
が
ふ
花
を
ゆ
き
か
と
見
る
か
ら
に
か
ぜ
さ
へ
し
ろ
し
春
の
あ
け
ぼ
の
（
千
五
百
番
歌
合
・
春
三
・
二
百
十
番
左
勝
・
四
一
九
・
顕
昭
）
と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
の
三
首
は
、
嵐
「
も
」
あ
る
い
は
風
「
さ
へ
」
と
、
不
可
視
の
風
ま
で
も
が
白
い
と
い
う
感
嘆
や
意
外
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。「
み
よ
し
の
の
」
で
は
、「
し
ろ
き
」
と
連
体
形
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
嵐
の
白
さ
と
白
い
曙
が
二
重
映
し
と
な
る
。
顕
昭
の
「
し
ろ
し
」
と
比
較
し
て
、
連
体
形
の
作
用
に
よ
る
意
味
の
二
重
化
の
効
果
が
強
く
現
れ
て
い
る
。「
雪
つ
も
る
」
で
は
、「
し
ろ
く
」
と
連
用
形
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
山
全
体
が
嵐
に
白
く
靡
く
さ
ま
ま
で
も
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
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定
家
は
旅
中
海
浜
の
別
れ
の
形
見
と
し
て
、
蕭
蕭
と
浜
風
が
吹
く
中
、
袖
に
宿
る
白
月
を
詠
ん
で
い
た
。
久
保
田
淳
氏
の
指
摘
（
注
３
）
の
通
り
『
万
葉
集
』
の
、
白
た
へ
の
袖
の
別
れ
を
難
み
し
て
荒
津
の
浜
に
宿
り
す
る
か
も
（
巻
十
二
・
問
答
歌
・
三
二
一
五
）
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、
風
が
白
い
と
い
う
表
現
は
和
歌
の
伝
統
に
は
な
く
、
漢
詩
に
見
ら
れ
る
「
風
白
」
と
い
う
語
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
白
楽
天
は
、
霜
紅
二
林
葉
　
風
白
九
江
波
（
白
氏
文
集
巻
十
七
・
「
潯
陽
秋
懐
贈
許
明
府
」）
と
、
九
江
（
潯
陽
）
に
白
波
が
立
つ
の
を
「
風
白
」
と
表
現
し
て
お
り
、
定
家
の
発
想
と
共
通
す
る
。
定
家
の
歌
で
は
、
そ
の
よ
う
な
白
波
に
白
く
宿
る
月
が
重
ね
ら
れ
、
旅
中
の
海
浜
の
袖
の
別
れ
が
白
の
世
界
に
染
め
ら
れ
て
い
る
。
二
「
風
の
」
が
連
体
修
飾
語
と
な
る
名
詞
の
例
と
し
て
、
従
来
「
た
よ
り
」、「
し
る
べ
」、「
つ
て
」、「
や
ど
り
」、「
な
ご
り
」、「
こ
こ
ろ
」、「
し
る
し
」、「
け
し
き
」、「
ゆ
く
へ
」、「
ま
」、「
つ
ら
さ
」
な
ど
が
詠
ま
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
一
部
の
例
外
を
除
き
、
通
り
過
ぎ
る
も
の
、
遠
く
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
、
吹
き
抜
け
て
行
く
も
の
と
し
て
の
風
の
動
態
を
受
け
る
名
詞
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
新
古
今
時
代
に
な
っ
て
も
引
き
続
き
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
更
に
新
し
い
名
詞
と
し
て
、
「
と
が
」、「
た
え
ま
」、「
あ
は
れ
」、「
こ
こ
ち
」、「
ゆ
ふ
ぐ
れ
」、「
み
な
か
み
」、
「
し
が
ら
み
」、「
か
よ
ひ
ぢ
」、「
な
ら
ひ
」、「
う
ち
（
に
）」、「
ま
ぎ
れ
」、「
ゆ
ふ
ま
ぐ
れ
」、「
し
ら
つ
ゆ
」、「
た
ま
く
ら
」、「
よ
る
べ
」、「
す
み
か
」
な
ど
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
名
詞
に
よ
り
成
立
す
る
表
現
は
、
風
の
動
態
そ
の
も
の
よ
り
も
、
風
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
心
象
や
、
景
物
の
中
に
吹
き
込
む
風
で
あ
る
。
歌
人
の
関
心
が
、
風
の
動
態
そ
の
も
の
か
ら
心
象
や
景
物
へ
と
拡
大
し
て
い
く
中
で
用
い
ら
れ
る
名
詞
も
多
様
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
統
一
的
な
論
証
は
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
、
新
し
い
詞
の
中
で
も
特
に
注
目
す
べ
き
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
最
初
に
挙
げ
る
「
風
の
た
え
ま
」
は
新
古
今
時
代
の
詞
で
は
あ
る
が
、
讃
岐
や
丹
後
な
ど
、
千
載
集
時
代
か
ら
活
躍
し
て
い
た
歌
人
が
捉
え
た
時
空
で
あ
る
。
吹
送
る
風
の
た
え
ま
は
よ
わ
る
な
り
籬
の
野
べ
の
虫
の
こ
ゑ
ご
ゑ
（
正
治
初
度
百
首
・
秋
・
一
九
四
八
・
讃
岐
）
ね
や
の
上
に
木
葉
ま
が
は
ぬ
時
雨
と
も
風
の
た
え
ま
ぞ
聞
き
わ
か
れ
け
る
（
同
・
冬
・
二
一
六
〇
・
丹
後
）
露
は
な
ほ
か
ぜ
の
た
え
ま
も
あ
る
も
の
を
涙
や
す
め
よ
秋
の
よ
の
月
（
壬
二
集
・
雑
・
三
〇
六
五
「
述
懐
歌
あ
ま
た
よ
み
侍
り
し
と
き
」）
連
続
的
に
吹
き
続
け
る
風
も
、
強
弱
が
あ
り
、
途
絶
え
た
り
吹
い
た
り
す
る
。
本
誌
第
三
号
で
取
り
挙
げ
た
「
風
た
え
て
」
の
歌
は
、
風
が
途
絶
え
て
無
風
と
な
っ
た
状
態
を
詠
ん
で
い
る
が
、「
風
の
た
え
ま
」
は
吹
き
続
け
る
風
が
途
切
れ
た
絶
え
間
に
着
目
す
る
こ
と
で
静
謐
の
時
空
を
詠
ん
で
い
る
。「
た
え
ま
」
は
「
た
え
て
」
と
い
う
動
詞
と
近
縁
に
あ
り
、
い
ず
れ
も
こ
の
時
代
が
初
出
で
あ
る
こ
と
は
風
の
吹
き
方
を
繊
細
に
捉
え
る
意
識
の
現
れ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
風
の
あ
は
れ
」
は
秋
冬
の
風
に
起
因
す
る
物
思
い
を
表
す
詞
で
あ
り
、
慈
円
が
好
ん
で
用
い
て
い
る
。
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わ
き
て
し
も
な
に
な
び
く
ら
む
花
す
す
き
風
の
あ
は
れ
は
お
の
れ
の
み
か
は
（
拾
玉
集
・
楚
忽
第
一
百
首
・
秋
・
「
薄
」
・
七
四
一
）
さ
よ
千
鳥
こ
ゑ
心
せ
よ
す
み
の
え
の
か
ぜ
の
あ
は
れ
を
松
に
ま
か
せ
ん
（
同
・
秋
日
詣
住
吉
社
詠
百
首
和
歌
・
冬
・
一
五
八
八
）
か
ど
田
ふ
く
風
の
あ
は
れ
を
よ
そ
と
て
も
月
よ
り
ほ
か
に
と
ふ
人
も
な
し
（
撰
歌
合
・
「
田
家
見
月
」
・
四
十
番
右
負
・
八
〇
・
隆
信
）
風
が
人
に
「
あ
は
れ
」
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
は
『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
も
既
に
見
え
る
が
、「
風
の
あ
は
れ
」
と
い
う
詞
は
慈
円
が
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
詞
は
、
風
が
人
や
自
然
物
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
き
る
「
あ
は
れ
」
と
い
う
観
念
を
表
現
す
る
詞
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
や
や
先
ん
じ
て
、
連
体
修
飾
語
と
し
て
の
「
風
の
」
で
は
な
い
が
、
次
の
一
首
が
あ
る
。
花
ゆ
ゑ
に
い
と
ひ
し
風
の
哀
に
も
け
ふ
秋
き
ぬ
と
つ
げ
て
過
ぎ
ぬ
る
（
林
葉
集
・
秋
・
三
四
五
「
あ
き
た
つ
日
よ
め
る
」）
こ
れ
は
「
風
が
あ
わ
れ
に
も
…
…
」
と
、
秋
の
到
来
を
告
げ
る
風
に
感
を
催
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
把
握
が
「
風
の
あ
は
れ
」
と
い
う
詞
の
成
立
に
寄
与
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
隆
信
の
一
首
は
、
本
歌
と
し
て
、
も
ろ
と
も
に
あ
は
れ
と
思
へ
山
ざ
く
ら
花
よ
り
ほ
か
に
知
る
人
も
な
し
（
金
葉
集
・
雑
上
・
五
二
一
・
行
尊
「
大
峰
に
て
お
も
ひ
が
け
ず
さ
く
ら
の
は
な
を
見
て
よ
め
る
」）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
風
の
歌
で
は
な
い
が
、
花
の
「
あ
は
れ
」
を
詠
ん
で
お
り
、
隆
信
の
「
風
の
あ
は
れ
」
と
い
う
詞
が
成
立
す
る
上
で
本
歌
の
役
割
は
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
定
家
に
は
、
夕
さ
れ
ば
す
ぎ
に
し
秋
の
あ
は
れ
さ
へ
さ
ら
に
身
に
し
む
荻
の
上
風
（
拾
遺
愚
草
上
・
皇
后
宮
大
輔
百
首
・
秋
・
二
二
八
）
と
い
う
歌
が
あ
り
、
過
ぎ
去
っ
た
「
秋
の
あ
は
れ
」
ま
で
も
更
に
身
に
染
み
る
よ
う
に
、
荻
に
吹
く
上
風
が
染
み
る
と
詠
ん
で
い
る
。
「
風
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
は
風
景
と
し
て
熟
し
た
詞
に
な
っ
た
も
の
で
、
慈
円
が
早
く
用
い
て
い
る
。
た
も
と
し
る
や
み
山
の
秋
の
物
う
き
に
荻
か
あ
ら
ぬ
か
風
の
ゆ
ふ
暮
（
拾
玉
集
・
献
南
海
漁
夫
秋
十
首
・
三
九
四
九
）
の
こ
り
ゐ
て
思
ふ
も
か
な
し
浅
茅
原
露
こ
ぼ
れ
ぬ
る
風
の
ゆ
ふ
暮
（
同
・
秋
・
四
五
九
九
「
建
久
二
年
、
伊
ろ
は
の
和
歌
を
…
…
」）
吹
き
は
ら
ふ
野
は
ら
の
風
の
夕
ぐ
れ
も
袖
に
ぞ
と
ま
る
秋
の
白
露
（
内
裏
百
番
歌
合
承
久
元
年
・
「
秋
夕
露
」
・
五
十
六
番
右
持
・
一
〇
六
・
実
氏
）
秋
の
夕
暮
に
吹
く
風
の
わ
び
し
さ
は
、
古
今
集
の
時
代
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
。
特
に
荻
の
葉
に
吹
く
秋
風
は
わ
び
し
さ
を
増
す
も
の
で
、
西
行
と
良
経
に
も
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。
を
ぎ
の
は
を
ふ
き
す
ぎ
て
ゆ
く
風
の
音
に
心
み
だ
る
る
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
（
山
家
集
・
秋
・
二
九
九
）
み
か
月
の
秋
ほ
の
め
か
す
ゆ
ふ
ぐ
れ
は
こ
こ
ろ
に
を
ぎ
の
か
ぜ
ぞ
こ
た
ふ
る
（
秋
篠
月
清
集
・
花
月
百
首
・
月
・
五
一
）
こ
ぬ
人
を
う
ら
む
る
や
ど
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
は
お
も
ひ
す
つ
れ
ど
を
ぎ
の
う
は
か
ぜ
（
同
・
秋
・
一
一
六
一
「
故
郷
の
秋
を
」）
慈
円
の
「
た
も
と
し
る
や
」
の
歌
は
「
献
南
海
漁
夫
秋
十
首
」
と
い
う
詞
書
を
持
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つ
連
作
の
一
つ
で
あ
り
、
良
経
と
の
交
流
の
中
か
ら
創
作
さ
れ
て
い
る
。
西
行
の
境
地
も
慈
円
に
は
響
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ほ
ぼ
同
時
代
の
歌
人
達
が
精
神
性
を
深
く
し
て
い
く
中
で
、
普
遍
的
な
情
景
と
し
て
把
握
さ
れ
た
詞
が
「
風
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
「
風
の
み
な
か
み
」
と
い
う
詞
は
、
慈
円
の
、
見
ず
も
あ
ら
ず
浪
に
錦
を
た
ち
ま
ぜ
て
あ
じ
ろ
を
過
ぐ
る
風
の
み
な
か
み
（
拾
玉
集
・
建
久
二
年
歌
合
・
「
網
代
眺
望
、
勝
」
・
三
九
九
〇
）
が
初
出
で
、
そ
の
後
の
用
例
も
、
管
見
で
は
時
代
を
下
っ
た
飛
鳥
井
雅
康
に
見
え
た
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
首
に
先
行
す
る
歌
で
、
風
と
み
な
か
み
の
秋
の
風
景
を
詠
ん
だ
歌
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
二
首
が
確
認
で
き
た
。
水
上
に
風
や
吹
く
ら
し
山
川
の
せ
ぜ
に
も
み
ぢ
の
色
ふ
か
く
み
ゆ
（
順
集
・
一
九
六
「
山
川
に
も
み
ぢ
な
が
る
」）
み
な
か
み
に
も
み
ぢ
ち
る
ら
し
か
ぜ
を
い
た
み
か
ら
く
れ
な
ゐ
の
波
た
か
く
み
ゆ
（
大
弐
高
遠
集
・
一
四
八
「
大
井
の
と
な
せ
に
、
も
み
ぢ
の
な
が
る
る
を
見
て
」)
順
と
高
遠
の
歌
は
、
い
ず
れ
も
眼
前
の
秋
の
川
に
流
れ
る
紅
葉
の
様
子
か
ら
、
み
な
か
み
に
吹
く
風
を
想
像
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
慈
円
は
、
み
な
か
み
の
景
観
が
見
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
詠
む
こ
と
で
、
一
首
に
空
間
的
な
広
が
り
を
齎
し
て
い
る
。「
網
代
眺
望
」
と
い
う
題
が
契
機
と
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
風
の
み
な
か
み
」
と
い
う
詞
は
、
そ
の
風
の
吹
く
み
な
か
み
を
眼
前
の
景
色
で
あ
る
か
の
如
き
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
る
表
現
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
更
に
、
風
の
風
景
と
し
て
、「
風
の
し
が
ら
み
」
と
い
う
詞
が
あ
る
。
立
田
山
風
の
し
が
ら
み
秋
か
け
て
せ
く
や
川
瀬
の
み
ね
の
紅
葉
は
（
壬
二
集
・
最
勝
四
天
王
院
御
障
子
和
歌
・
「
竜
田
山
」
・
一
八
四
四
）
山
河
の
木
の
は
の
の
ち
の
う
す
ご
ほ
り
こ
れ
も
か
け
た
る
風
の
し
が
ら
み
（
冬
題
歌
合
・
「
冬
河
風
」
・
二
十
五
番
左
持
・
四
九
・
順
徳
天
皇
）
山
川
に
か
け
し
紅
葉
は
あ
と
も
な
し
こ
ほ
り
に
か
ふ
る
風
の
し
が
ら
み
（
同
・
「
冬
河
風
」
・
廿
八
番
左
持
・
五
六
・
八
条
院
高
倉
）
竜
田
川
秋
行
く
水
は
よ
ど
ま
ね
ど
ち
ら
ぬ
か
げ
せ
く
風
の
し
が
ら
み
（
歌
合
建
保
七
年
二
月
十
二
日
・
「
水
郷
秋
」
・
十
二
番
左
負
・
二
三
・
兵
衛
内
侍
）
こ
の
詞
は
、「
山
河
に
風
の
か
け
た
る
し
が
ら
み
は
」（
古
今
集
・
秋
下
・
三
〇
三
・
春
道
列
樹
「
し
が
の
山
ご
え
に
て
よ
め
る
」）
と
い
う
本
歌
を
踏
ま
え
た
、
「
風
が
か
け
た
柵
」
と
い
う
意
の
縮
約
表
現
で
あ
る
。
家
隆
の
一
首
が
最
も
早
い
が
、
こ
の
場
合
、「
風
の
」
は
連
体
修
飾
語
と
し
て
の
役
割
と
同
時
に
「
か
け
て
」
の
主
語
と
し
て
の
役
割
も
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
む
し
ろ
結
句
に
置
か
れ
た
方
が
詞
と
し
て
は
熟
し
て
い
よ
う
。
家
隆
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
風
が
し
が
ら
み
を
か
け
る
と
い
う
こ
と
に
着
想
を
得
た
歌
が
多
い
こ
と
（『
壬
二
集
』
に
六
首
見
ら
れ
る
）
は
注
目
に
値
す
る
。
一
方
、「
し
が
ら
み
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
が
、『
古
今
集
』
の
列
樹
の
歌
や
貫
之
の
、
涙
河
お
つ
る
み
な
か
み
は
や
け
れ
ば
せ
き
ぞ
か
ね
つ
る
そ
で
の
し
が
ら
み
（
拾
遺
集
・
恋
四
・
八
七
六
・
貫
之
）
以
降
、
広
く
用
い
ら
れ
、「
袖
の
し
が
ら
み
」「
雲
の
し
が
ら
み
」「
波
の
し
が
ら
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み
」「
ゐ
で
の
し
が
ら
み
」「
花
の
し
が
ら
み
」
な
ど
、
多
様
な
表
現
を
生
ん
だ
こ
と
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
主
題
か
ら
外
れ
る
た
め
例
示
は
避
け
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
し
が
ら
み
」
の
多
様
性
の
追
求
も
新
古
今
歌
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。「
風
」
の
表
現
と
「
し
が
ら
み
」
の
表
現
の
い
ず
れ
も
が
多
様
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
成
熟
し
て
き
た
こ
と
が
「
風
の
し
が
ら
み
」
と
い
う
詞
の
成
立
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
風
の
か
よ
ひ
ぢ
」
は
想
像
上
の
風
景
で
、
空
・
夢
・
雲
・
浪
・
月
・
花
・
舟
・
雨
・
秋
・
雪
な
ど
、
様
々
な
「
か
よ
ひ
ぢ
」
の
一
つ
で
あ
る
。
わ
た
つ
海
の
浪
の
あ
な
た
に
人
は
す
む
心
あ
ら
な
ん
風
の
か
よ
ひ
ぢ
（
拾
玉
集
・
六
百
番
歌
合
・
恋
七
・
「
寄
海
恋
、
持
、
定
家
」
・
一
六
七
二
）
身
に
つ
も
る
風
の
か
よ
ひ
ぢ
た
づ
ね
ず
は
よ
も
ぎ
の
せ
き
を
い
か
で
す
ゑ
ま
し（千
五
百
番
歌
合
・
雑
二
・
千
四
百
三
十
四
番
右
勝
　
如
病
得
医
・
二
八
六
九
・
寂
蓮
）
既
に
『
古
今
集
』
に
「
夢
の
か
よ
ひ
ぢ
」（
五
五
九
）、「
雲
の
か
よ
ひ
ぢ
」（
八
七
二
）
と
し
て
見
え
て
い
る
が
、
多
様
な
名
詞
が
用
い
ら
れ
て
「
か
よ
ひ
ぢ
」
の
諸
相
が
追
求
さ
れ
る
の
は
新
古
今
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
代
表
的
な
新
古
今
歌
人
の
私
家
集
に
認
め
ら
れ
る
こ
の
形
の
「
か
よ
ひ
ぢ
」
の
歌
数
は
、『
秋
篠
月
清
集
』
十
三
首
、『
拾
玉
集
』
二
十
三
首
、『
壬
二
集
』
十
首
、『
拾
遺
愚
草
・
同
員
外
』
十
三
首
、『
明
日
香
井
和
歌
集
』
二
十
首
な
ど
で
、
こ
れ
以
前
の
時
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
傾
向
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
風
の
諸
相
が
追
求
さ
れ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
風
は
他
の
名
詞
と
比
較
す
る
と
「
か
よ
ひ
ぢ
」
の
歌
は
少
な
く
、
不
可
視
な
風
の
不
可
視
な
「
か
よ
ひ
ぢ
」
を
想
像
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
良
経
に
、
こ
の
ご
ろ
は
む
め
を
ば
お
の
が
に
ほ
ひ
に
て
か
よ
ひ
ぢ
し
る
き
春
の
や
ま
か
ぜ
（
秋
篠
月
清
集
・
二
夜
百
首
・
「
梅
」
・
一
〇
九
）
と
い
う
歌
が
見
え
る
が
、
風
に
「
か
よ
ひ
ぢ
」
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
そ
れ
を
表
現
し
た
歌
は
こ
れ
以
前
に
は
見
出
し
難
く
、
こ
れ
が
「
風
の
か
よ
ひ
ぢ
」
と
い
う
詞
を
導
く
契
機
に
な
っ
た
蓋
然
性
も
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
風
の
な
ら
ひ
」
と
い
う
詞
が
定
家
か
ら
見
え
、
慈
円
も
用
い
て
い
る
。
冬
が
れ
て
あ
を
ば
も
み
え
ぬ
む
ら
薄
風
の
な
ら
ひ
は
う
ち
な
び
き
つ
つ
（
拾
遺
愚
草
中
・
院
五
十
首
・
冬
・
一
八
一
一
）
は
な
を
ね
に
か
へ
す
は
風
の
な
ら
ひ
な
り
わ
が
い
ほ
す
ぐ
る
山
お
ろ
し
か
な
（
拾
玉
集
・
厭
離
欣
求
百
首
・
三
二
一
八
）
こ
の
詞
は
、
薄
を
な
び
か
せ
た
り
花
を
散
ら
し
た
り
す
る
の
が
風
の
習
性
で
あ
る
と
い
う
把
握
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。「
な
ら
ひ
」
と
い
う
語
を
用
い
て
風
の
属
性
を
捉
え
た
歌
で
、
こ
れ
ら
に
や
や
先
行
す
る
も
の
と
し
て
、
春
は
風
秋
は
時
雨
と
う
ら
み
来
て
こ
れ
を
な
ら
ひ
と
思
ひ
〔
〕
せ
し
（
正
治
後
度
百
首
・
釈
教
・
「
行
」
・
具
親
・
三
五
九
）
が
あ
り
、
更
に
、
同
時
期
の
も
の
と
し
て
、
月
の
ま
へ
に
時
雨
過
ぎ
ぬ
る
あ
ま
雲
を
は
ら
ふ
な
ら
ひ
は
秋
の
山
か
ぜ
（
拾
玉
集
・
日
吉
百
首
・
二
〇
二
五
）
き
く
や
い
か
に
う
は
の
そ
ら
な
る
風
だ
に
も
ま
つ
に
お
と
す
る
な
ら
ひ
あ
り
と
は
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（
新
古
今
集
・
恋
三
・
「
寄
風
恋
」
・
一
一
九
九
・
宮
内
卿
、
水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
）
な
ど
が
あ
る
。
風
の
多
様
な
属
性
を
「
な
ら
ひ
」
と
い
う
語
で
把
握
す
る
こ
と
が
、
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
風
の
う
ち
に
」
と
い
う
表
現
は
、
慈
円
と
定
家
が
使
っ
た
詞
で
あ
る
。
か
ぜ
の
内
に
う
つ
さ
ぬ
野
べ
の
鹿
の
ね
も
か
よ
ふ
ば
か
り
に
し
げ
る
こ
ろ
か
な
（
拾
玉
集
・
詠
百
首
和
歌
・
秋
・
三
六
一
八
）
霜
さ
え
て
月
か
げ
し
ろ
き
風
の
う
ち
に
お
の
が
秋
な
る
か
ね
の
お
と
か
な
（
拾
遺
愚
草
員
外
・
十
五
首
歌
・
「
金
」
・
三
八
二
）
「
〜
の
う
ち
」
と
い
う
形
で
暦
と
し
て
の
自
然
で
は
な
く
現
象
と
し
て
の
自
然
を
把
握
し
、
そ
の
よ
う
な
自
然
現
象
の
中
で
生
じ
る
事
象
を
把
握
す
る
た
め
の
詞
と
し
て
、「
霞
の
う
ち
」「
霧
の
う
ち
」「
雨
の
う
ち
」「
霜
の
う
ち
」「
嵐
の
う
ち
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、「
霞
の
う
ち
」
は
『
和
泉
式
部
集
』
に
も
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
詞
も
新
古
今
時
代
か
ら
急
激
に
そ
の
頻
度
が
増
え
て
い
る
。
様
々
な
自
然
現
象
と
そ
れ
を
背
景
と
し
て
生
じ
る
事
象
に
対
す
る
把
握
の
多
様
化
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
を
熟
さ
せ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
最
も
用
例
数
が
多
い
の
は
「
霞
の
う
ち
」
で
あ
り
、「
霧
の
う
ち
」「
雨
の
う
ち
」
も
比
較
的
多
い
が
、「
霜
の
う
ち
」「
嵐
の
う
ち
」「
風
の
う
ち
」
の
用
例
数
は
少
な
か
っ
た
。「
〜
の
う
ち
」
と
い
う
詞
は
、
霞
・
霧
・
雨
の
よ
う
に
空
間
を
満
た
し
事
物
を
包
み
込
む
よ
う
な
性
質
を
持
つ
自
然
現
象
に
よ
り
相
応
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
風
の
ま
ぎ
れ
」
と
い
う
詞
は
『
源
氏
物
語
』
に
拠
り
、
家
隆
と
定
家
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
用
い
て
い
る
。
し
ば
の
戸
を
声
う
ち
そ
へ
て
た
た
く
な
り
風
の
ま
ぎ
れ
に
霰
ふ
る
よ
は
（
壬
二
集
・
百
首
・
冬
・
九
六
六
）
五
月
や
み
空
や
は
か
を
る
年
を
へ
て
軒
の
あ
や
め
の
風
の
ま
ぎ
れ
に
（
拾
遺
愚
草
上
・
閑
居
百
首
・
夏
・
三
二
七
）
後
の
世
を
か
け
て
や
こ
ひ
む
ゆ
ふ
だ
す
き
そ
れ
と
も
し
ら
ぬ
風
の
ま
ぎ
れ
に
（
同
上
・
重
奉
和
早
率
百
首
・
恋
・
五
七
一
）
家
隆
の
一
首
は
霰
交
じ
り
に
吹
く
風
を
捉
え
た
叙
景
で
、
下
句
は
慈
円
と
定
家
の
「
文
集
百
首
」
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
詩
句
「
風
霰
暗
紛
紛
」（
白
氏
文
集
巻
六
・
「
村
雪
夜
座
」）
を
踏
ま
え
て
い
る
。
定
家
の
一
首
目
は
、
菖
蒲
に
風
が
吹
い
て
暗
闇
に
紛
々
と
香
る
状
態
を
捉
え
て
い
る
。
更
に
定
家
の
二
首
目
で
は
、
思
い
が
け
な
く
も
恋
を
し
た
時
の
心
理
状
態
ま
で
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
「
風
の
夕
ま
ぐ
れ
」
は
定
家
に
の
み
見
え
、
前
述
の
「
風
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」
と
似
て
い
る
が
、
秋
の
密
や
か
な
訪
れ
の
場
と
し
て
相
応
し
い
詞
で
あ
る
。
き
り
の
葉
の
う
ら
ふ
く
風
の
夕
ま
ぐ
れ
そ
そ
や
身
に
し
む
秋
は
き
に
け
り
（
拾
遺
愚
草
員
外
・
三
十
一
字
歌
・
三
一
六
）
こ
れ
は
、
次
の
一
首
を
一
字
ず
つ
歌
頭
に
置
い
て
詠
む
連
作
の
一
つ
で
あ
る
。
あ
き
は
な
ほ
ゆ
ふ
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね
を
ぎ
の
う
は
か
ぜ
は
ぎ
の
し
た
つ
ゆ
（
和
漢
朗
詠
集
上
・
秋
・
「
秋
興
」
・
二
二
九
・
義
孝
）
風
の
吹
く
夕
ま
ぐ
れ
を
詠
ん
だ
歌
は
、
特
に
新
古
今
時
代
か
ら
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
る
の
は
こ
の
義
孝
の
一
首
で
あ
ろ
う
。
定
家
自
身
、「
き
り
の
葉
の
」
の
歌
と
ほ
ぼ
同
想
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
夕
ま
ぐ
れ
か
ぜ
吹
き
す
さ
ぶ
桐
の
葉
に
そ
よ
い
ま
さ
ら
の
秋
に
は
あ
ら
ね
ど
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（
拾
遺
愚
草
上
・
十
題
百
首
・
木
・
「
桐
」
・
七
四
八
）
「
風
の
夕
ま
ぐ
れ
」
と
い
う
縮
約
表
現
に
は
、
風
が
吹
く
夕
ま
ぐ
れ
を
歌
に
詠
む
こ
と
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
ろ
う
。
な
お
、
桐
の
葉
に
吹
く
風
を
詠
ん
だ
和
歌
は
定
家
以
前
に
は
見
出
し
が
た
く
、
槐
花
雨
潤
新
秋
地
　
桐
葉
風
涼
欲
夜
天
（
和
漢
朗
詠
集
上
・
秋
・
「
早
秋
」
・
二
〇
九
・
白
楽
天
）
と
い
う
漢
詩
が
典
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
「
風
の
し
ら
露
」
も
定
家
に
の
み
見
え
る
。
こ
れ
は
風
に
散
る
白
露
の
こ
と
で
、
縮
約
さ
れ
洗
練
さ
れ
た
詞
が
鮮
や
か
な
情
景
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
余
韻
を
深
く
す
る
。
山
し
ろ
の
く
ぜ
の
は
ら
の
の
し
の
薄
玉
ぬ
き
あ
へ
ぬ
風
の
し
ら
露
（
拾
遺
愚
草
下
・
秋
・
二
三
〇
四
「
元
久
元
年
七
月
宇
治
御
幸
、
野
露
」）
風
が
白
露
に
吹
く
情
景
が
詠
ま
れ
た
歌
は
古
く
か
ら
あ
り
、
ま
た
多
く
の
歌
人
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
白
露
に
風
の
吹
敷
く
秋
の
の
は
つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
ち
り
け
る
（
後
撰
集
・
秋
中
・
三
〇
八
・
文
室
朝
康
）
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
定
家
の
一
首
の
背
景
に
も
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
定
家
に
先
ん
じ
て
公
実
が
類
似
の
素
材
を
用
い
て
い
る
。
山
が
く
れ
風
に
し
ら
す
な
し
ら
露
の
玉
ぬ
き
か
く
る
し
の
の
小
す
す
き
（
堀
河
百
首
・
秋
・
「
露
」
・
七
二
一
・
公
実
）
こ
の
よ
う
な
情
景
を
詠
む
こ
と
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
た
結
果
、
定
家
の
「
風
の
し
ら
露
」
と
い
う
縮
約
表
現
が
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
風
の
た
枕
」
も
ま
た
定
家
に
の
み
見
え
る
。
夏
臥
北
窓
風
、
枕
席
如
涼
秋
や
ど
か
ら
に
せ
み
の
羽
衣
秋
や
た
つ
風
の
た
枕
月
の
さ
莚
（
拾
遺
愚
草
員
外
・
文
集
百
首
・
夏
・
四
三
一
）
こ
の
詞
は
、
句
題
を
得
る
こ
と
で
創
造
さ
れ
た
新
し
い
詞
で
あ
る
。「
風
の
た
枕
」
「
月
の
さ
莚
」
と
い
う
対
句
的
表
現
は
、
漢
詩
の
表
現
に
極
め
て
近
い
。
井
手
至
氏
に
よ
る
と
、
風
と
月
と
は
、
六
朝
・
初
唐
の
詩
賦
か
ら
対
偶
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
和
歌
に
お
い
て
は
『
万
葉
集
』
に
そ
の
影
響
を
受
け
た
例
が
二
首
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
後
は
流
行
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
注
４
）
。
定
家
の
一
首
は
、
句
題
か
ら
想
起
さ
れ
る
風
と
枕
に
対
し
て
、
対
偶
的
な
語
で
あ
る
月
と
筵
を
用
い
る
こ
と
で
、
対
句
的
表
現
を
完
成
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
良
経
は
独
自
の
世
界
を
風
で
捉
え
て
い
る
。
ふ
る
さ
と
は
か
ぜ
の
す
み
か
と
な
り
に
け
り
人
や
は
は
ら
ふ
に
は
の
を
ぎ
は
ら
（
秋
篠
月
清
集
・
十
題
百
首
・
草
・
二
三
七
）
手
に
な
ら
す
な
つ
の
あ
ふ
ぎ
と
お
も
へ
ど
も
た
だ
秋
か
ぜ
の
す
み
か
な
り
け
り
（
同
・
六
百
番
歌
合
・
「
扇
」
・
三
二
一
）
う
き
ま
く
ら
か
ぜ
の
よ
る
べ
も
し
ら
な
み
の
う
ち
ぬ
る
よ
ひ
は
ゆ
め
を
だ
に
見
ず
（
同
・
院
初
度
百
首
・
羈
旅
・
七
八
四
、
新
勅
撰
集
）
「
風
の
宿
り
」
と
い
う
詞
は
『
古
今
集
』
か
ら
あ
る
が
、「
か
ぜ
の
す
み
か
」
と
「
か
ぜ
の
よ
る
べ
」
は
良
経
だ
け
の
詞
で
あ
る
。「
か
ぜ
の
す
み
か
と
な
り
に
け
り
」、「
た
だ
秋
か
ぜ
の
す
み
か
な
り
け
り
」
と
い
う
響
き
は
荒
涼
と
し
た
非
情
な
感
覚
を
催
す
。
し
か
し
、
そ
こ
は
風
の
棲
で
あ
っ
て
も
、
古
の
「
ふ
る
さ
と
」
で
あ
り
「
手
に
な
ら
す
な
つ
の
あ
ふ
ぎ
」
で
あ
る
か
ら
寂
寥
感
も
滲
み
出
て
く
る
。
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三
首
目
は
、「
う
き
ま
く
ら
」
で
「
か
ぜ
の
よ
る
べ
」
も
知
ら
ず
「
し
ら
な
み
の
う
ち
ぬ
る
よ
ひ
」
と
、
不
安
定
極
ま
り
な
い
境
地
が
た
た
み
か
け
ら
れ
る
。
よ
る
べ
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
く
自
在
に
吹
く
風
の
本
質
を
捉
え
て
、
あ
え
て
「
か
ぜ
の
よ
る
べ
」
す
ら
知
ら
な
い
と
表
現
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
一
首
の
革
新
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
良
経
に
と
っ
て
風
は
単
純
な
現
象
で
は
な
く
、
現
象
か
ら
非
在
の
境
へ
と
精
神
性
を
深
め
て
い
く
契
機
で
あ
っ
た
ろ
う
。
三
次
に
「
風
」
を
基
点
と
す
る
位
置
の
表
現
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
新
古
今
時
代
以
前
の
時
代
に
「
風
」
の
「
上
」、「
下
」、「
前
」
に
置
か
れ
た
物
は
、
塵
に
喩
え
ら
れ
る
軽
い
身
、
塵
の
よ
う
に
立
ち
や
す
い
我
が
無
き
名
、
恋
人
に
逢
え
ず
に
帰
る
屑
の
身
、
あ
る
い
は
我
が
身
と
比
較
さ
れ
る
灯
火
、
我
が
身
に
仮
想
さ
れ
る
木
の
葉
で
あ
り
、
歌
人
達
は
そ
こ
に
は
か
な
い
自
身
を
置
い
て
い
た
。
新
古
今
歌
人
も
「
風
の
前
」
で
は
は
か
な
さ
を
追
求
し
て
い
る
が
、「
風
の
上
」
や
「
風
の
下
」
を
叙
景
と
し
て
効
果
的
に
用
い
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
①
尋
ね
み
よ
芳
野
の
花
の
山
お
ろ
し
の
風
の
下
な
る
わ
が
庵
の
も
と
（
式
子
内
親
王
集
・
春
・
一
一
六
）
②
さ
え
と
ほ
る
風
の
う
へ
な
る
夕
づ
く
よ
あ
た
る
光
に
霜
ぞ
ち
り
く
る
（
拾
遺
愚
草
中
・
院
五
十
首
・
冬
・
一
八
一
三
）
③
う
つ
り
あ
へ
ぬ
花
の
ち
く
さ
に
み
だ
れ
つ
つ
風
の
う
へ
な
る
宮
城
の
の
露
（
同
中
・
最
勝
四
天
王
院
名
所
御
障
子
歌
・
「
宮
城
野
」
・
一
九
六
一
）
南
窓
背
灯
坐
、
風
霰
暗
紛
紛
④
風
の
上
に
ほ
し
の
光
は
さ
え
な
が
ら
わ
ざ
と
も
ふ
ら
ぬ
あ
ら
れ
を
ぞ
き
く
（
同
員
外
・
文
集
百
首
・
冬
・
四
五
二
）
⑤
今
朝
み
れ
ば
こ
ず
ゑ
の
花
は
散
り
に
け
り
風
の
下
な
る
庭
の
白
雲
（
壬
二
集
・
道
助
法
親
王
家
五
十
首
・
春
・
「
庭
花
」
・
一
七
五
一
）
⑥
を
は
つ
せ
や
や
ど
や
は
わ
か
ん
吹
き
に
ほ
ふ
風
の
う
へ
ゆ
く
花
の
白
雲
（
後
鳥
羽
院
御
集
・
撰
歌
合
・
二
番
・
「
右
、
落
花
」
・
一
七
五
二
）
①
の
式
子
内
親
王
の
歌
で
は
、
風
の
吹
く
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
山
お
ろ
し
の
風
が
、
風
上
で
あ
る
芳
野
の
山
の
花
び
ら
や
花
の
香
り
を
伴
っ
て
、
風
下
の
わ
が
庵
に
吹
き
降
ろ
し
て
く
る
こ
と
が
、「
芳
野
の
花
の
山
お
ろ
し
の
風
の
下
な
る
わ
が
庵
の
も
と
」
と
い
う
「
の
」
の
連
な
り
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
。
②
④
の
定
家
の
歌
で
は
、
風
の
上
に
位
置
す
る
夕
月
や
星
は
冴
え
た
光
を
放
ち
、
そ
の
よ
う
な
光
を
浴
び
な
が
ら
、
霜
は
散
り
く
る
の
で
あ
り
、
霰
は
風
に
乾
い
た
音
を
立
て
て
乱
舞
し
て
い
る
。
③
で
は
、
露
が
風
に
乱
れ
な
が
ら
、
風
の
上
へ
と
飛
ば
さ
れ
て
い
く
方
向
を
明
示
し
て
い
る
。
宮
城
野
の
露
に
風
が
吹
く
さ
ま
を
詠
ん
だ
例
は
多
い
が
、
風
の
上
へ
と
舞
い
上
が
る
露
の
動
き
を
捉
え
た
例
は
ほ
か
に
な
く
、
空
間
に
三
次
元
的
な
広
が
り
と
動
き
を
同
時
に
与
え
て
い
る
。
④
の
歌
で
霰
の
音
を
聞
い
て
い
る
の
は
星
の
光
の
冴
え
た
夜
で
あ
る
。
霰
の
降
る
空
は
雪
空
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
、
星
の
光
の
中
、
霰
が
降
る
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
は
管
見
で
は
こ
の
歌
が
初
出
で
あ
っ
た
。
西
行
の
、
秋
の
よ
の
月
を
ゆ
き
か
と
ま
が
ふ
れ
ば
露
も
あ
ら
れ
の
こ
こ
ち
こ
そ
す
れ
（
山
家
集
・
秋
・
「
月
」
・
三
一
七
）
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で
も
、
月
の
見
え
な
い
雪
空
に
霰
が
降
る
と
い
う
の
が
前
提
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
赤
羽
淑
氏
は
、
慈
円
の
「
文
集
百
首
」
や
、
名
古
屋
大
学
本
と
正
徹
自
筆
本
『
拾
遺
愚
草
』
所
収
の
「
文
集
百
首
」
で
は
、
句
題
の
「
風
霰
暗
紛
紛
」
が
「
風
霰
晴
紛
紛
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
定
家
は
「
風
霰
晴
紛
紛
」
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
５
）
。
更
に
、
新
古
今
歌
人
の
歌
風
を
評
す
る
際
に
月
夜
に
霰
が
降
る
よ
う
で
あ
る
と
述
べ
た
例
（『
歌
仙
落
書
』『
続
歌
仙
落
書
』）
な
ど
も
こ
の
時
代
の
前
後
か
ら
見
え
て
お
り
、
定
家
の
捉
え
た
情
景
は
必
ず
し
も
新
奇
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
星
の
光
の
中
を
霰
が
降
る
と
い
う
天
象
の
非
日
常
性
が
、「
わ
ざ
と
も
ふ
ら
ぬ
」
と
い
う
詞
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
⑤
の
家
隆
の
歌
、
⑥
の
後
鳥
羽
院
の
歌
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
落
花
を
契
機
と
し
て
、
風
の
吹
く
空
間
と
そ
の
下
に
あ
る
地
上
の
景
、
あ
る
い
は
そ
の
上
に
あ
る
天
空
の
景
が
意
識
さ
れ
る
。
風
そ
の
も
の
は
不
可
視
で
あ
っ
て
も
、
歌
人
は
落
花
を
見
て
風
の
吹
い
た
こ
と
を
知
り
、
風
の
吹
く
空
間
と
地
上
や
天
空
の
景
を
対
に
し
て
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
風
の
属
性
が
よ
り
幅
広
く
把
握
さ
れ
て
き
た
新
古
今
時
代
な
ら
で
は
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
家
隆
は
、
風
に
よ
っ
て
散
ら
さ
れ
た
花
が
、
庭
一
面
を
覆
っ
て
い
る
さ
ま
を
白
雲
に
見
立
て
て
お
り
、
後
鳥
羽
院
は
、
花
び
ら
が
風
の
上
に
舞
っ
て
い
る
さ
ま
を
動
く
白
雲
に
見
立
て
て
い
る
。
更
に
定
家
は
、
漢
詩
の
言
葉
に
対
応
さ
せ
「
秋
風
の
西
」
と
い
う
詞
を
使
っ
た
。
清
漏
移
霜
銀
水
石
、
紅
嵐
吹
浪
錦
江
西
あ
か
つ
き
は
か
か
ら
む
山
の
月
を
み
よ
雲
も
と
ま
ら
ず
秋
風
の
西
（
拾
遺
愚
草
員
外
・
韻
字
四
季
歌
・
秋
・
六
四
四
）
「
韻
字
四
季
歌
」
は
内
裏
で
行
わ
れ
た
詩
会
と
同
韻
で
、
定
家
自
身
が
漢
詩
と
和
歌
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。「
秋
風
の
西
」
と
い
っ
た
風
を
基
点
に
方
角
を
指
し
示
し
空
間
構
成
を
行
う
方
法
は
定
家
の
ほ
か
に
用
例
が
な
か
っ
た
が
、
漢
詩
的
な
空
間
把
握
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
「
韻
字
四
季
歌
」
の
秋
の
歌
に
、
短
悠
揚
雲
物
冷
、
蕭
条
景
色
望
方
幽
た
れ
か
す
む
は
や
ま
が
し
た
の
秋
風
に
煙
と
は
る
る
道
も
か
す
か
に（六
五
五
）
と
い
っ
た
空
間
構
成
も
見
ら
れ
た
。
四
「
風
」
の
感
覚
的
把
握
に
つ
い
て
は
、
特
に
視
覚
と
複
合
感
覚
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
詞
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
表
現
を
整
理
し
て
お
く
と
、
聴
覚
で
は
「
風
の
音
」、「
風
の
声
」、「
風
の
し
ら
べ
」、「
風
の
響
き
」
等
、
嗅
覚
で
は
「
風
の
に
ほ
ひ
」、「
風
の
香
」、「
風
の
う
つ
り
香
」、「
に
ほ
ふ
春
風
」、「
か
を
る
春
風
」
等
、
触
覚
で
は
「
身
に
し
む
（
風
）」、
視
覚
で
は
「
風
の
色
」
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
表
現
に
対
し
て
特
徴
的
な
も
の
を
見
る
と
、
聴
覚
の
「
風
の
響
き
」
は
『
宇
津
保
物
語
』
の
歌
に
見
え
る
「
松
風
の
ひ
び
き
」
が
初
見
で
、
松
風
に
は
琴
の
音
が
響
い
て
い
た
。
そ
の
後
は
良
経
や
定
家
が
使
っ
て
い
る
。
嗅
覚
の
「
風
の
に
ほ
ひ
」
は
延
久
二
（
一
〇
七
〇
）
年
頃
の
「
子
内
親
王
家
歌
合
」
が
初
見
、「
風
の
香
」
は
頼
政
や
教
長
が
早
く
、「
風
の
う
つ
り
香
」
は
『
千
載
集
』
に
崇
徳
院
の
一
首
が
見
え
る
。「
に
ほ
ふ
春
風
」
は
『
金
葉
集
』
が
初
─ 61 ─
見
で
、
以
後
は
新
古
今
歌
人
が
用
い
て
い
る
。「
か
を
る
春
風
」
は
西
行
が
初
見
で
あ
る
。「
身
に
し
む
（
風
）」
は
早
く
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』、
勅
撰
集
で
は
『
後
撰
集
』
か
ら
見
え
て
い
る
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
亀
山
泰
紀
氏
（
注
６
）
が
色
や
音
と
の
関
連
で
詠
ま
れ
る
場
合
と
、
皮
膚
感
覚
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
更
に
稲
田
利
徳
氏
（
注
７
）
が
西
行
の
歌
の
特
徴
と
し
て
研
究
を
進
め
ら
れ
た
。
風
の
景
を
詠
ん
だ
歌
は
古
く
か
ら
あ
る
が
、
本
来
不
可
視
で
あ
る
は
ず
の
風
そ
の
も
の
を
直
接
視
覚
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
風
の
色
」（
あ
る
い
は
「
い
か
な
る
色
の
風
」）
と
い
う
詞
を
用
い
て
、
他
の
景
物
の
色
と
の
取
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
風
を
顕
在
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
風
の
色
」
の
初
見
は
『
古
今
集
』（
秋
下
・
二
九
〇
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
で
、
そ
の
後
、
和
泉
式
部
に
、
秋
ふ
く
は
い
か
な
る
色
の
風
な
れ
ば
身
に
し
む
ば
か
り
あ
は
れ
な
る
ら
ん
（
和
泉
式
部
集
・
一
三
二
・
「
か
ぜ
」、
詞
花
集
、
和
泉
式
部
集
・
八
六
〇
・
「
風
」
で
は
第
二
・
三
句
「
い
か
な
る
風
の
い
ろ
な
れ
ば
」）
と
い
う
歌
が
詠
ま
れ
て
か
ら
は
新
古
今
時
代
ま
で
見
え
ず
、
中
で
も
定
家
が
多
く
用
い
て
い
る
。「
風
の
色
」
と
い
う
詞
の
ほ
か
に
、
あ
さ
み
ど
り
み
だ
れ
て
な
び
く
あ
を
や
ぎ
の
い
ろ
に
ぞ
は
る
の
か
ぜ
も
み
え
け
る
（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
七
六
・
元
真
）
吹
き
み
だ
る
は
は
そ
が
原
を
み
わ
た
せ
ば
色
な
き
風
も
紅
葉
し
に
け
り
（
千
載
集
・
秋
下
・
三
七
四
・
賀
茂
成
保
）
と
い
っ
た
捉
え
方
も
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
風
に
は
色
が
な
い
と
い
う
認
識
の
上
に
成
り
立
つ
発
見
で
あ
る
。「
一
」
の
「
風
」
を
受
け
る
形
容
詞
で
考
察
し
た
定
家
の
表
現
の
よ
う
に
、
風
を
具
体
的
な
色
で
表
し
た
詞
は
稀
で
、
定
家
独
自
の
感
覚
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
。『
新
古
今
集
』
に
入
集
し
た
「
桜
い
ろ
の
庭
の
春
か
ぜ
」
や
、「
風
の
み
ど
り
」
と
い
う
詞
が
そ
う
で
あ
る
。
さ
く
ら
色
の
庭
の
は
る
風
跡
も
な
し
と
は
ば
ぞ
人
の
雪
と
だ
に
み
ん
（
拾
遺
愚
草
上
・
千
五
百
番
歌
合
・
春
・
一
〇
一
六
、
新
古
今
集
）
松
に
ふ
く
風
の
み
ど
り
に
こ
ゑ
そ
へ
て
ち
よ
の
色
な
る
入
あ
ひ
の
か
ね
（
同
下
・
賀
・
「
夕
松
風
私
家
」
・
二
五
〇
一
）
二
首
目
は
緑
の
松
風
と
入
相
の
鐘
の
声
が
相
応
じ
、
そ
の
響
き
は
千
代
の
色
に
染
め
ら
れ
て
い
る
。
次
は
同
じ
く
賀
の
歌
で
、
風
の
音
ま
で
が
春
の
匂
い
で
あ
る
と
い
う
複
合
感
覚
表
現
が
見
え
る
。
松
風
の
声
さ
へ
春
の
に
ほ
ひ
に
て
花
も
ち
と
せ
を
契
る
宿
か
な
（
同
下
・
賀
・
二
四
九
一
「
正
治
二
年
二
月
左
大
臣
家
歌
合
」）
定
家
は
更
に
、
風
の
色
と
そ
の
響
き
と
を
同
時
に
捉
え
、
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
で
統
一
し
て
も
い
る
。
松
か
ぜ
の
ひ
び
き
も
色
も
ひ
と
つ
に
て
み
ど
り
に
お
つ
る
谷
川
の
水
（
同
上
・
閑
居
百
首
・
夏
・
三
三
四
）
松
風
の
響
き
も
色
も
一
つ
に
な
っ
て
、
谷
川
の
水
に
映
発
し
共
に
緑
に
流
れ
落
ち
る
と
い
う
夏
の
爽
涼
な
景
観
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ひ
と
つ
に
て
」
が
複
合
感
覚
を
一
つ
に
す
る
意
味
を
持
つ
の
は
俊
成
の
、
山
吹
崎
、
款
冬
臨
岸
水
水
の
色
に
花
の
に
ほ
ひ
も
ひ
と
つ
に
て
八
千
世
や
す
ま
ん
山
吹
が
崎
─ 62 ─
（
長
秋
詠
藻
・
二
九
九
、
屏
風
歌
）
が
早
い
例
で
あ
ろ
う
。
良
経
に
も
、
秋
の
よ
の
ひ
か
り
も
こ
ゑ
も
ひ
と
つ
に
て
月
の
か
つ
ら
に
ま
つ
か
ぜ
ぞ
ふ
く
（
秋
篠
月
清
集
・
秋
・
「
月
前
松
風
」
・
一
一
一
五
）
が
あ
り
、
松
風
が
感
覚
を
統
合
す
る
作
用
を
持
っ
て
い
る
。
定
家
は
ほ
か
に
も
、
滝
の
音
み
ね
の
嵐
も
ひ
と
つ
に
て
う
ち
あ
ら
は
る
る
芝
の
垣
か
な
（
拾
遺
愚
草
上
・
閑
居
百
首
・
雑
・
三
九
三
）
袖
の
雪
空
ふ
く
風
も
ひ
と
つ
に
て
花
に
に
ほ
へ
る
志
賀
の
山
ご
え
（
同
上
・
六
百
番
歌
合
・
春
・
「
志
賀
山
越
」
・
八
一
二
、
風
雅
集
）
と
い
っ
た
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
定
家
に
は
風
と
月
光
、
加
え
て
擣
衣
の
響
き
と
の
交
錯
美
を
詠
ん
だ
歌
も
見
え
る
。
摂
政
殿
詩
歌
合
、
月
明
風
又
冷
さ
む
し
ろ
に
初
霜
さ
そ
ひ
吹
く
風
を
色
に
さ
え
ゆ
く
ね
や
の
月
か
げ
（
同
下
・
秋
・
二
二
五
六
）
衣
う
つ
ひ
び
き
ぞ
風
を
し
た
ひ
く
る
こ
ず
ゑ
は
遠
き
月
の
隣
に
（
同
中
・
韻
歌
百
廿
八
首
・
秋
・
一
六
四
六
）
以
上
の
よ
う
に
、
風
の
複
合
感
覚
表
現
は
定
家
の
歌
に
顕
著
に
見
ら
れ
、
風
が
感
覚
を
統
合
す
る
作
用
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
風
の
感
覚
に
対
す
る
作
用
を
分
析
的
に
見
る
と
、
風
は
音
を
立
て
て
吹
き
、
音
を
運
び
あ
る
い
は
遠
ざ
け
、
ま
た
、
何
か
に
吹
き
付
け
る
こ
と
で
音
を
立
て
さ
せ
て
聴
覚
に
作
用
す
る
。
雲
を
運
び
ま
た
雲
を
散
ら
す
風
は
光
や
影
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
光
を
映
す
木
の
葉
や
花
に
吹
く
風
は
光
の
色
を
変
化
さ
せ
て
視
覚
に
訴
え
る
で
あ
ろ
う
。
皮
膚
に
吹
く
風
は
涼
し
さ
や
寒
さ
な
ど
の
温
度
感
覚
や
触
覚
に
作
用
す
る
。
香
り
を
運
ぶ
風
は
嗅
覚
に
作
用
す
る
。
こ
の
よ
う
な
様
々
な
感
覚
に
対
す
る
風
の
作
用
は
、
ど
れ
か
一
つ
の
作
用
だ
け
が
他
と
独
立
し
て
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
風
は
い
く
つ
も
の
対
象
に
同
時
に
作
用
し
、
歌
人
達
は
そ
れ
ら
の
作
用
を
複
合
し
た
感
覚
で
捉
え
る
は
ず
で
あ
る
。
風
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
自
然
の
移
ろ
い
や
変
化
を
複
合
的
な
感
覚
で
捉
え
た
時
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
、
感
覚
に
作
用
し
た
自
然
の
動
き
を
認
識
し
、
そ
の
動
き
の
契
機
と
な
っ
た
風
へ
と
原
因
を
追
求
し
還
元
し
て
い
く
歌
人
自
身
の
内
的
な
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
風
の
本
質
に
対
す
る
追
求
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
定
家
は
風
の
持
つ
感
覚
を
統
合
す
る
作
用
を
詠
む
に
至
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
﹇
付
記
﹈
定
家
に
は
ほ
か
に
も
特
徴
の
あ
る
表
現
が
見
え
る
の
で
挙
げ
て
み
る
。
い
か
が
す
る
あ
じ
ろ
に
ひ
を
の
よ
る
よ
る
は
風
さ
へ
は
や
き
う
ぢ
の
川
せ
を
（
拾
遺
愚
草
上
・
奉
和
無
動
寺
法
印
早
率
露
胆
百
首
・
冬
・
四
六
五
）
行
き
な
や
む
う
し
の
あ
ゆ
み
に
た
つ
ち
り
の
風
さ
へ
あ
つ
き
夏
の
小
車
（
同
中
・
韻
歌
百
廿
八
首
・
夏
・
一
六
二
五
、
玉
葉
集
）
鳥
は
雲
花
は
し
た
が
ふ
色
づ
き
て
風
さ
へ
い
ぬ
る
春
の
暮
が
た
（
同
員
外
・
一
句
百
首
・
春
・
一
三
〇
）
跡
た
え
て
風
だ
に
と
は
ぬ
萩
の
え
に
身
を
し
る
露
は
き
ゆ
る
日
も
な
し
（
同
下
・
秋
・
「
閑
中
草
花
」
・
二
二
四
四
）
妓
楼
花
綻
映
紅
錦
、
樵
径
蕨
生
踏
紫
塵
─ 63 ─
吹
き
は
ら
ふ
風
だ
に
つ
ら
し
梅
花
こ
の
ご
ろ
つ
も
れ
木
の
も
と
の
塵
（
同
員
外
・
韻
字
四
季
歌
・
春
・
六
一
二
）
花
の
香
は
か
を
る
ば
か
り
を
行
へ
と
て
風
よ
り
つ
ら
き
夕
や
み
の
空
（
同
上
・
花
月
百
首
・
花
・
六
二
七
）
秋
き
ぬ
と
露
や
梢
に
も
ら
す
ら
ん
風
よ
り
さ
き
に
袖
の
し
を
る
る
（
同
員
外
・
一
句
百
首
・
秋
・
一
五
一
）
「
風
さ
へ
〜
」、「
風
だ
に
〜
」、「
風
よ
り
〜
」
と
い
う
前
例
は
あ
る
が
、「
風
さ
へ
」
「
は
や
き
」「
あ
つ
き
」「
い
ぬ
る
」、
及
び
「
風
だ
に
つ
ら
し
」、「
風
よ
り
つ
ら
き
」
は
定
家
の
み
の
表
現
な
い
し
定
家
が
初
見
で
あ
る
。「
風
だ
に
と
は
ぬ
」
は
長
明
と
定
家
が
早
く
、「
風
よ
り
さ
き
に
」
は
古
く
『
更
級
日
記
』
と
『
源
氏
物
語
』、
曾
禰
好
忠
や
『
金
葉
集
』（
摂
津
）、
ま
た
式
子
内
親
王
に
も
見
え
る
。
い
づ
くこイ
に
て
風
を
も
世
を
も
う
ら
み
ま
し
吉
野
の
奥
も
花
は
ち
る
な
り
（
同
上
・
二
見
浦
百
首
・
春
・
一
一
六
、
千
載
集
）
秋
の
み
か
風
も
心
も
と
ど
ま
ら
ず
み
な
霜
が
れ
の
冬
の
山
里
（
同
上
・
重
奉
和
早
率
百
首
・
冬
・
五
五
六
）
こ
の
二
例
は
ほ
か
に
用
例
が
見
ら
れ
な
い
。
定
家
は
早
く
か
ら
「
世
」
や
「
心
」
と
並
列
す
る
だ
け
の
精
神
性
の
高
み
に
ま
で
、
風
の
本
意
を
追
求
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
※
和
歌
及
び
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』、『
白
氏
文
集
』
は
那
波
本
に
拠
る
。
注
１
　
拙
稿
「
新
古
今
時
代
の
「
風
」
（一）
―
―
「
風
」
を
承
接
す
る
動
詞
の
表
現
―
―
」（『
清
心
語
文
』
創
刊
号
、
一
九
九
九
年
一
二
月
）
２
　
拙
稿
「
新
古
今
時
代
の
「
風
」
（二）
―
―
「
風
＋
動
詞
の
連
用
形
＋
て
」
の
形
態
―
―
」（『
清
心
語
文
』
第
三
号
、
二
〇
〇
一
年
八
月
）
３
　
久
保
田
淳
『
訳
注
藤
原
定
家
全
歌
集
　
上
巻
』（
一
九
八
五
年
三
月
、
河
出
書
房
新
社
）
４
　
井
手
至
「
秋
風
の
嘆
き
」（『
文
学
史
研
究
』
第
二
九
号
、
一
九
八
八
年
一
二
月
）
５
　
赤
羽
淑
「
定
家
の
文
集
百
首
上
」（『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
紀
要
』
国
語
・
国
文
学
編
第
一
一
巻
第
一
号
、
一
九
八
七
年
三
月
）
６
　
亀
山
泰
紀
「「
風
」
―
―
素
材
史
研
究
―
―
」（
尾
道
短
期
大
学
『
研
究
紀
要
』
第
二
〇
集
、
一
九
七
一
年
二
月
）
７
　
稲
田
利
徳
「
西
行
の
風
の
歌
―
―
そ
の
系
譜
と
特
色
―
―
」（『
中
世
文
学
研
究
』
第
三
号
、
一
九
七
七
年
七
月
）
（
み
お
　
く
み
え
／
本
学
大
学
院
特
別
研
究
員
）
─ 64 ─
